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Nit de la Recerca 2011
Un cop més Girona, s'ha sumat a la Nit de la Recerca. Unes 
340 ciutats europees han celebrat, de manera conjunta, la 
gran festa de la recerca amb l’objectiu de mostrar-la a la 
societat.
Gairebé 2.000 persones van passar per la Casa de Cultura el 
vespre del 23 de setembre per participar a la Nit de la Recerca, un 
esdeveniment que persegueix la socialització de la investigació, en 
aquest cas, la que es duu a terme a la Universitat de Girona. Els actes, 
que organitzava la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació 
Digital (C4D,) van ser presentats pel popular divulgador Dani 
Jiménez. 
Carles Puigdemont, alcalde de Girona, Josep Calvó, vicerector de 
de recerca i transferència de la UdG i Natàlia Molero, en nom de 
la Diputació de Girona, van donar el tret de sortida a l'edició 2011 
de la Nit de la Recerca, un esdeveniment que té el suport de la 
Universitat de Girona i el cofinançament de la Comissió Europea, 
en el marc del programa PEOPLE.
Homenatge a Marie Curie
Enmig dels actes lúdics que donaven sentit a la Nit de la Recerca, 
no es va deixar passar l'oportunitat d'homenatjar Marie Curie en 
el centenari del seu Nobel de Química, que li va ser atorgat "en 
reconeixement als serveis en l'avenç de la química, pel descobriment 
dels elements radi i poloni, l'aïllament del radi i l'estudi de la 
naturalesa i els compostos d'aquest notable element". Diversos 
plafons mostraven la vida i descrivien els descobriments de la 
investigadora franco-polonesa. 
